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This study deals with the evolution of the concept of disability (TEA) and its understanding from a child's point of view. First, a 
theoretical review of the explanatory models of disability (TEA) and the supports offered to these people to contribute to their 
full inclusion in society are presented. Secondly, a designed didactic proposal is presented, whose objective is to contribute to the 
development of a more positive vision of people with disability in a primary school classroom. The conclusions are oriented 
towards ratifying the need to make proposals that deal with this issue in all schools in order to constitute a more comprehensive 
and tolerant society.
Disability; autism; conceptual model; didactic proposal; Primary Education.
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El presente trabajo aborda la evolución del concepto de discapacidad (trastorno del espectro autista, TEA) y su comprensión 
desde un punto de vista infantil. En primer lugar, se expone una revisión teórica de los modelos explicativos de la discapacidad 
(TEA) y los apoyos que se ofrecen a estas personas para contribuir a su plena inclusión en la sociedad. En segundo lugar, se 
presenta la propuesta didáctica diseñada, cuyo objetivo es contribuir a desarrollar una visión más positiva de estas personas en 
un aula de primaria. Las conclusiones se orientan hacia la ratificación de  la necesidad de realizar propuestas que traten este 
tema en todos los centros educativos para constituir una sociedad más comprensiva y tolerante.
Discapacidad; autismo; modelo conceptual; propuesta didáctica; Educación Primaria.
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